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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan di sebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka akan bertangung jawab sepenuhnnya. 
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Sebuah karya sederhana ini sebagai ungkapan pengapdian cinta yang 
tulus dan penuh kasih teruntuk :  
 Allah SWT yang telah memberi anugrah sepanjanng hidupku dan 
senantiasa mencurahkan nikmat serta hidayah-Nya. 
 Wujud dan bukti ananda kepada ayah dan ibu tercinta, terimakasih 
atas doa dan kasih sayang yang telah kalian berikan, pengorbanan 
yang tiada lekang,rangkaian tasbih dan doa – doa tiap malam yang 
tiada pernah putus, semoga tetesan butir – butir keringatmu 
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 Semua keluargaku nenek,kakek,yang telah memberikan doa dan 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perkalian dan 
pembagian siswa dalam pembelajaran matematika dan meningkatkan prestasi 
belajar siswa melalui model pembelajaran variasi metode kumon,ke istimewaan 
KUMON adalah bimbingan perseorangan sesuai ke mampuan masing – masing 
siswa, bahan pelajaran di susun secara efektif , sistematis , dan step by step,siswa 
di latih memahami dan mengerjakan soal dengan kemampuannya sendiri untuk 
membentuk kemandirian.metode ini  berbantuan lembar kerja siswa dan lembar 
tugas siswa agar tindakan lebih efektif dan menyenagkan sehingga hasil belajar 
optimal maka penelitian di dukung dengan media pembelajaran yanng inovatif 
melalui rolet magnet dan kartu remi. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas. Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas III SD Negeri 
Cakraningratan 32 berjumlah 28 siswa. Metode pengumpulan data dilakukan 
melalui metode tes, observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis 
data dilakukan secara deskrip tif kualitatif dengan mean (rata – rata). Hasil 
penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan perkalian dan 
pembagian siswa dalam menambah level kemampuan pembelajaran matematika. 
Hal ini dapat dilihat dari :1) keaktifan siswa sebelum tindakan 14,3% sesudah 
tindakan menjadi 76% siswa, 2) kemampuan siswa sebelum tindakan 21,4%, 
sesudah tindakan menjadi 71,4%, 3) pemahaman siswa sebelum tindakan 
21,4%,sesudah tindakan menjadi 60,7%, 4) motivasi siswa sebbelum tindakan 
10,7%, sesudah tindakan 53,6%, 5) kreatifitas siswa sebelum tindakan 17,9%, 
sesudah tindakan menjadi 75%, 6) kemandirian siswa sebelum tindakan siswa 
14,2 % sesudah tindakan menjadi 89,2%. 
Hasil tes tertulis yang dilakukan secara step by step sebelum dan sesudah 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan siswa dalam perkalian 
dan pembagian. Sebelum tindakan kemampuan perkalian dan pembagian belajar 
siswa yang mendapat nilai  > 6,0 sebesar 57,1%, sesudah tindakan naik menjadi 
92,9%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran 
denga variasi metode KUMON berbantuan lembar kerja siswa dan lembar tugas 
dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan kemandirian siswa 
menambah level kemampuan  dan penguasaan perkalian,pembagian siswa. 
 
Kata kunci : level pencapaian,penguasaan – ketuntasan belajar 
 
